















































参考： Takeshima et al: Sulcide prevetion strategies in Japan: a 15-year review（1998-2013）.








































































































第1次精神保健計画（First National Mental Health Plan）が開始されたが、2017年からは新たに











の自殺減少を目指す「ニュージーランド青少年自殺予防戦略（The New Zealand Youth Suicide 
Prevention Strategy）」が策定された。その後、対象を全年齢層に拡大し、広範なエビデンスレ

























病予防管理センター（Centers for Disease Control and Prevention：CDC）が2017年に公表した「自
殺の予防：政策、プログラムおよび実践のためのテクニカルパッケージ（Preventing Suicide: 
A Technical Package of Policy, Programs, and Practices）」では、「経済的支援の強化（Strengthen 
economic supports）」、「自殺行動に対するケアへのアクセスと提供の強化（Strengthen access 
and delivery of suicide care）」、「保護的環境の創出（Create protective environments）」、「つなが
りの促進（Promote connectedness）」、「コーピングおよび問題解決スキルの教育（Teach coping 
and problem-solving skills）」、「危機状態にある人の特定と支援（Identify and support people at 

































































































グラムの開発が続けられており、たとえば、Signs of Suicide （SOS）、Good Behavior Game （GBG）、
Source of Strengthなどは若年者の自殺関連行動の減少や援助希求行動の増加などに寄与するこ
とが繰り返し示唆されているプログラムである 2），5），16），24）。また、近年ではYouth Aware of Men-
tal Health Program （YAM）のように複数の国の学校を対象に大規模な介入研究が行われたプロ
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